



































































９計 27 60 87
計 21 47 68
表4年齢層と来館の有無表3性別と来館経験の有無















































































































いつぽう「展示スペースが狭く， きゅう<つな感じがした」 （同様の意見複数あり)， 「記憶に残る物が































「日置市全体の展示」 （複数あり)， 「島津氏と日置とのかかわり」 （島津忠良，伊作島津家に関する展示
など複数あり)， 「寺･宗教の歴史（多宝寺跡，常楽院，西福寺跡，天昌寺跡，海蔵院跡など)｣， 「有馬新七，




























































































1 日置市→ （ ）町
2 日置市以外一 （ ）都・道・府・県（ ）市・町・村
問1本日の会場へはどこからおいででしょうか。該当する番号に○を付け（ ）内も記入くだ
さい。
1 日置市→ （ ）町
2 日置市以外→ （ ）都・道・府・県（ ）市・町・村
性別をお教えください。該当する番号に○をお付けください。
男性
女性
２
１
２
問 ２
１
２
問 性別をお教えください。該当する番号に○をお付けください。
男性
女性
ｌ
ま
Ｉ
おおよその年齢をお教えください。該当する番号に○をお付けください。
20歳未満
20～39歳
40～59歳
60～79歳
80歳以上
３
１
２
３
４
５
問 ３
１
２
３
４
５
問 おおよその年齢をお教えください。該当する番号に○をお付けください。
20歳未満
20～39歳
40～59歳
60～79歳
80歳以上
間4 日置市吹上歴史民俗資料館に行ったことがありますか。該当する番号に○をお付けくださ
い。
1行ったことがある（問5．問6へ）
2行ったことはない（問7へ）
問4 日置市吹上歴史民俗資料館に行ったことがありますか。該当する番号に○をお付けくださ
い。
1行ったことがある（問5．問6へ）
2行ったことはない（問7へ）
問5その時の印象をお教えください。 問5その時の印象をお教えください。
